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NOTÍCIA DE L'EXISTÈNCIA D'OBRES D'AUTORS 
GRECS ENTRE ELS FONS DEL MONESTIR DE 
SANT BENET DE BAGES 
Glòria Camprubí i Casals 
En el lligam 72 dels Monacals - l'autor en qüestió, suposem que les mètode d'investigació dels peripa-
Universitat de l'Arxiu de la Corona pàgines següents tracten possible- tètics, 
d'Aragó trobem l'extracte de l'obra ment una de les obres d'Aristòxent Seguint l'ordre d'aparició en els 
de dos musicòlegs grecs, anome- de Tarent. Pel que fa a Arístides fulls del lligall, trobem un catàleg de 
nats Aristòxent de Tarent i Arístides Ouintilià, creiem que es produeix el les obres de SÒfoeles, un dels tres 
Ouintilià, un catàleg de les tragè- mateix, és a dir, gue es comenta grans tràgics grecs, 
dies de Sòfocles i un conjunt de l'obra musical d'aquest autor. Se'ns dóna el nom de les set 
fulls de difícil identificació, ja que, Sabem que Aristòxent de Ta- tragèdies conservades, situa cada 
segons sembla, manca una primera rent, filòsof peripatètic del segle IV escena i els personatges que hi in-
pàgina que potser donaria la clau a, C" va escriure molt sobre la mú- tervenen, alhora dóna l'ordre crono-
per saber què tracten els folis se- sica, Va readaptar la teoria pitagòri- lògic de les obres i algunes notes 
güents, ca de l'harmonia amb la finalitat sobre elles, però aquesta última 
Mitjançant la identificació del d'explicar la doctrina de l'ànima i part és completament borrosa, 
mot grec ÀtX,CtVOç, que es troba en llur relació amb el cos; alhora va El tercer autor grec que es des-
la primera pàgina del lligat, es deri- contribuir en l'investigació científica prèn d'aquests documents és Arís-
va el nom del primer autor citat i el mitjançant obres sobre música i tides Ouintilià; d'ell, se'n sap molt 
tipus d'obra de la qual es tracta, ja amb biografies de filòsofs, entre les poca cosa, sols que era un musicò-
que ÀtXCtvoçfa referència a una quals destaquen la de Pitàgores i leg grec, probablement de la sego-
nota musical. Encara que en el pri- Plató, Els seus escrits sobre músi- na meitat del segle 11 d, C" Dels 
mer full apareix i aquest mot grec ca s'han conservat en gran part i seus escrits es conserva un Tractat 
que permet el reconeixement de gràcies a aquesta tenim notícia del de Música, en el qual explica els 
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principis de la cemposició grega. 
Per últim, trobem un plec de 
fulls que, cem hem dit anteriorment, 
és el que presenta més problemes i 
del qual podem treure'n també més 
hipòtesi. Deixant de banda que pot-
ser falta una primera pàgina, tro-
bem ja d'entrada, a la segona línia 
del full, un signe que indica una se-
paració forta, la qual cesa ens fa 
suposar que el que es tractarà a 
continuació potser no té res a veure 
amb el que hi havia en els fulls an-
teriors, si és que hi eren. Gràcies a 
l'expressió «De Arsinoe ejusque in-
cesluosis nuptiis», i a la referència a 
autors com Pausànies, Foci i Plini 
podem arribar a la conclusió que en 
aquests fulls es parla de les fonts 
d'Arsinoe, però no de totes, perquè 
hi ha altres autors clàssics que 
tractaren aquest personatge i aquí 
creiem que no s'hi fa esment. 
Arsinoe és el nom de moltes 
princeses de l'antiguitat, sobretot 
eg ípcies. Però aquí sembla que es 
refereix a l'esposa de Ptolomeu Fi-
ladelf, el segon rei de la dinastia 
Ptolemaica. Arsinoe és un perso-
natge que va despertar molt interès 
entre els autors clàssics degut als 
seus actes, i d'ells conservem 
54 obres que en parlen. 
Una possible justificació de l'e-
xistència d'aquests musicòlegs 
grecs la dóna el fet que el Monestir 
de Sant Benet de Bages fou durant 
uns 50 anys seu del coLlegi de 
monjos del Monestir de Montserrat, 
després que el 1593 el Papa Cli-
ment VIII unís el Monestir de Sant 
Benet de Bages amb el de 
Montserrat. És probable que entre 
les disciplines que estudiaven els 
monjos n'hi hagués una que tractés 
de la història de la música; d'aquí 
es derivaria la referència a ambdós 
autors i l'estudi i comentari de llur 
obra. 
Pel que fa al catàleg de les 
obres de Sòfocles, sembla més 
aviat el resultat de la tasca d'un bi-
bliotecari, que actués, en certa ma-
nera, seguint les petjades dels bi-
bliotecaris d'Alexandria, la labor 
dels quals era, a grans trets, la d'a-
grupar les obres dels autors i fer-ne 
catàlegs. Aquesta conclusió la 
podem aplicar especialment a la 
darrera part d'aquest lligat, ja que 
en tractar les fonts d'Arsinoe hom 
fa referència a tres autors el nom 
dels quals comença amb la lletra p 
cal recordar que Foci en llatí s'es-
criu Photium. Si aquesta hipòtesi és 
encertada, això ens resoldria el fet 
que entre les fonts d'Arsinoe no es 
faci esment, per exemple, a CaLlí-
mac, autor que també tractà aquest 
personatge. Però, malgrat tot, la 
impressió que ens dóna és que 
aquesta darrera part del lligat res-
pon al treball d'un bibliotecari. 
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